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１） 『支那游記』芥川龍之介　改造社版　昭和 52 年 7 月 1 日発行
２） 以下の年表参照：鷺只雄編著　『年表作家読本　芥川龍之介』　河出書房新社　一九九二年

















































19） 『鲁迅和日本文学 1』――『鲁迅研究论文集 1』浙江文艺出版社 , 1983. 
 　鲁迅也对《中国游记》有过这样的评价。据作家孙席珍回忆 :“鲁迅曾对人称道它（注 :《中国游记》）
确是好文章 ,并力言我们中国人过去是夜郎自大 ,后来是自欺欺人 ,只爱听别人言不由衷的夸赞 ,最不喜
欢人家指责我们的毛病 ,犹如阿 Q之讳言头上的癞疮疤 ,正需要芥川这样诚实的好朋友来刺我们几下 ,
头脑也许才会清醒。”
